



El Boletín se sirve gratuitamente
los suscriptores de la «Legislación».
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Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que, sin las formalidades de subasta
y con arreglo á los casos de excepción, cuarto
y quinto, delArtículo sexto del Real Decreto
sobre contratación, de veintisiete de Febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, adquie
ra de la Sociedad «Ludwig Loewe y Comp.a
de Berlín, herramientas mecánicas para ser
vicio de los tres Arsenales, con cargo al cré
dito de udi inillón de pesetas," consignado en
el Capítulo dieciocho, Artículo segundo, del
presupuesto de Marina, vigente.
1
precio de 5 pesetas semestre.
Dado en Xlmería á veintisiete dp Abril
de mil novecientos cuatro.
ALFONSO




Excmo. Sr.. Por Real orden de 16 del actual, ex
pedida por el Ministerio de la Guerra á consulta de la
Asamblea de la Orden, se ha concedido inclusión en
las Escalas de aspirantes á pensión de Gran Cruz,
Placa y Cruz de la Orden de San Hermenegildo al
Contralmirante de la Armada, Jefes y Oficiales que se
expresan en la siguiente relación, con la antigüedad
que respectivamente se les jseriala.
Lo que de igual Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 22 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Jose 111.8 .linte'nez.
Sres . CapitanesGenerales de los Departamentos
1 de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Inspectores Genera-
les de Artillería, é Infantería de Marina.





































Excmo. Sr. D. José Guzmán y Galtiér
Dm Emilio Barrera Ruiz
« Raimundo Torres Coll.. • . • . • .... •
José Barrasa, y Fernández (I' e Castro.
Rafael Cabezas Sarábia.
Luis Ripoll Palau
Victorianb Laven Panelli... •
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bienconceder dos meses de licencia para asuntos propiospara Osuna, Alhama de Granada y San Fernando alAlférez de Navío D. José María Cervera y Castro, dela dotación del cañonero Nueva España, debiendo
einpezar á disfrutarla tan luego se presente en dichobuque el oficial de su empleo que haya nombrado
para relevarlo, el Capitán general del Departamentode Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dius guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
•o.s>é Al. Jiménez
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.
-~11.11011111.---
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión que desem
peña en esta Corte el Teniente de Navío D. Juan Cer
vera y Jácome, á cuyo fin se dispuso por orden tele
gráfica de 4 del corriente, que fuera pasaportado de
Cádiz
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años











ElGeneial Encargado del Despacho,
Jose ALe Jiménez.
Director del Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido
sar al Alférez de Navio Don llamón Boullón y
Loclez para pasar en esta Girte la revista admi
va del próximo mes de Mayo.
Real orden lo digó ,í V. E. para su conoci- nisterio
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
26 de Abril de 1904.
de Marzo último, promovida por el sargento segundode Infantería de Marina, Francisco Rodríguez Góni(
en solicitud de un año de prórroga, á la licencia
sueldo para esas Posesioues que le fué concedida
por Real orden de 24 de Junio de 1902 (BOLETÍN on
(iAL núm. 70) y prorrogada por otra de 26 de \layode 1903 (BOLETIN OFICIAL núm. 60): el Sr. Ministro
de Marina—cle acuerdo con lo informado por el Ne.
gociado 2.`) de esta Inspección—ha tenido á bien ac
ceder á los dr-seos del recurrente, al cual se le repetirá que coma se expresó en las citadas Reales órde
nes, el tiempo de licencia sin sueldo no le es compu
table para los efectos de reenganche.
De orden de dicho Sr. Ministro lo digo á V s•
para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios




Sr. Gobernador General de las posesiones españolas del Golfo de Guinea.
1 Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán ge
neral del Departamento de Cádiz núm. 1.357, de 13
del actual, con la que cursa instancia del tercer con
destable Antonio Serrano Facio, en súplica de que se
le destine á la estación naval del Golfo de Guinea:
S. M. el Rey (q, u. g.)—de acuerdo con 10 infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer, que dicho tercer Condestable sea pasapor
tado para Fernando Poó en el primer correo que sal
ga de Cádiz para dicho punto, por ocupar el núnie
ro uno de los de su clase en la lista de turno para
cubrir destinos en Ultramar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
niento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid '26 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M.a Jiménez.
Sr. Inspector General de Artillería de este Mi
El General Encargado del Despacho,
José V] sa Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Int ndente General de Marina.
INTAKTERÍA DE MARINA
Iltmo. Sr.: En vista dP la instancia que remitió
V. S. á este Ministerio con su oficio núm 458 de 29
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Niarina.
Excmo. Sr.: Por no haberse recibido en este Mi
nisterio, según lo que expresa esa Inspección Gene
ral, las hojas anuales de servicio de los individuos
que se indican en la unida relación, correspondientes
aquellas á los años que al márgen de cada uno se
señala:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disoner
que los Capitanes generales de los Departamentos






















































1 00-901, 1901-902, 1902-903.

































'con la baja de setenta y cinco céntimos de peseta por
cada cién pesetas, en los precios tipos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á 1(-H fines co
rrespondientes.-Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del Departamento de Cádiz, núm . 1.296
de 9 del corriente. á, la que acompaña la relación
mensual de las embarcaciones menores afectas á la
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IDOS, reclamen de los Jefes
de los destinos á que están
afectus los Condestables que
se relacionan, los docu
mentos ya indicados, á fin de que
una vez que se re
ciban en dichas Secciones, sean
remitidas á este Cen
tro á la mayor brevedad posible
De Real urden lo digo á V. E. para su conoci
CLASUS
Condestable Mayor



































to y efectos consiguientes. --Dios guarde á V. E -mu
chos años.-Madrid 26 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José 31.8 Jiménez.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que se cita
NOMBRES





» Robustiano López Rodriguez
Luís López Zuazua , . .
» \icanor Galán Doce.... •
» Joaquín Suárez Núiíez . .......
» Felipe llertnida García • • • . . • •
José M 14-_;scrig Llopis . .
iano López del Prado. • •
» Luís Galup Alonso .
Manuel García y García. . • •
D. Santos Paredes Campos. .
))
Bernardo Madero Castro.
Ricardo Berros Pereira. .....
José Delrni.s Giner.
Marcial Mora!, Suárez ..




José Montes Rodríguez .
José Lindado Almagro
Juan Andujar de las Doblas
José González Morales . .
José Martínez Girona.. .. • ..
Andrés Guerrero Sánchez ... .
Don Eugenio Rodríguez Esquerro
Eduardo Ferre:a López .
Francisco Vázquez Domínguez ...









José Loweiro y Selle..
Ricardo Pérez Sánchez
Pedro González Recio .
Luís del Cerro Piñero•
José Montes Caballero ..
Luís Fernández Riafrecha .
José N. Rubio Domín1.1•uez
Tomás Tocornal Lacalle
José M .a del (erro Pifiero..










Excmo. Sr.: Dada cuenta al R,ey (q. I). g.), de la
carta oficial del Capitán general de Cádiz, núm. 1.457
de 21 del que cursa, notificando el resultado de la su
basta celebrada el día 14, para contratar el sumi
nistro de lonas y tejidos análogos, que sean necesa
rios en el Arsenal de la Carraca, hasta fin deDiciem
bre de 1.905:
s. M.-de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección,--ha tenido á bien adjudicar definitivamente
el expresado suministro al único postor, D. Juan Gu
tiérrez Sánchez, el cual se compromete á afectuár el
suministro con sujeción al pliégo de condiciones, y
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Ayudantía Mayor del Arsenal de la Carraca, corres
pondiente al 31 de Niarzo próximo pasado, y en vistade que su estado, según el expresado documento, esmalo ó de inutitidad en la mayoría de ellas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidád con lo informado. por esa Dirección,-ha tenido á bien disponer.
se reitere á V. E. lo prevenido en la Real órden de 1 "de Marzo último, publicada en el (BoLETIN OFICIAL,núm. 28) sobre el particulár.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Abril de 1904
El General Encargado del Despacho,
JOSe 3../.8 Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departlimento de Cádiz,
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, núm
842, de 7 del corriente, á la que acompaña presupuesto para la reparación del alumbrado eléctrico del cru
cero Carlos V, cuyo importe asciende á 3.260 pesetas
por jornales, y 1.555'60 por materiales, de los cuales
hay existencia por valor de 354'50 pesetas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—d, acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
el importe de dicho presupuesto, debiendo afectar
las obras de que se trata, á los créditos que mensual
mente se conceden í ese Arsenal
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Abril de 1904
El General Encargado del Despacho,
José M.8 Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm
1.198 de 4 le Abril corriente, del Capitán General de
Cádiz, elevando consulta acerca de á qué concepto
del presupuesto debe cargarse la adquisición de la
puntalería para los diques números 1 y 3 de la Ca
rraca:
S.Y. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esa
Dirección del Material,- se ha servido disponer que lo
sea al concepto de «Adquisición y transformación de
elementos de trabajo etc.», puesto que al de «Reem -
plazo de materiál de inventario» no puede ser, toda
vez que el reemplazo supone la existencia del efecto
que se trata de sustituir, y en este caso es una nueva
adquisición la que se va a efectuár, para ponerla á
argo del maestro que tenga al suyo todo el material
referente á los diques números 1 y 3; como precep
tuaba la Real orden de 21 de Enero último.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,Madrid 23 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
lose M.a Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la carta oficial núm.
375 de 10 de Febrero del Capitán General de Carta
gena, remitiendo presupuesto ascendente é 17 269'30
pesetas para construir una parte de las fachadas
Norte y Oeste del taller de 'Terreros de Ribera de di.
cho Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido aprobar el pre
supuesto que se remite, así como la forma en que se
piensa efectuár la obra para no verse en la precisión
de desmontar toda la cubierta; debiendo electuárse
con cargo á los créditos que mensualmente se conce
den al Departamento en el concepto respectivo del
presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su concci.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años
—Madrid 23 de Abril de 1904
ElGeneral Encargado del Despacho,
José M. Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Londres
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca, los
materiales que se expresan en la relación remitida
por e¿Capitán General de Cádiz, en carta oficial nú
mero 1.369 de 14 de Abril, consistentes en brocas
salomónicas con destino al taller de maquinarias;
disponiendo, asimismo, que por la Ordenación Ge•
1 neral de pagos del Ministerio, se situen en Londres. a disposición del Jefe de la Comisión mil setecientas
cuarenta pesetas, con cargo al concepto «6." A,» del
1 vigente presupuesto.De Real orden lo manifiesto á V. E á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. F. muchos años.
Madrid 26 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
fose' M.a Jimenez.
Sr. Director del Material,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres
Sr. Ordenador General de Pagos.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 889 de 7 de Marzo último, del Capitán General
de Cádiz, remitiendo un presupuesto ascendentes
,
dos mil setecientas treinta y nueve pesetas trezn a y nue
1Dela de S. M. lo digo á V. E. para su conoci- ve céntimos por materiales, y tres mil doscientas odien
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ta y nueve pesetas por jornales, para reparar
las
puertas, túneles y chigres de los diques húmeros 1
y 3 del arsenal
de la Carraca:
S. M. el Rey q. I) g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material,—se ha servido aprobar la
obra, y su presupuesto; y disponer se consigne en
los meses sucesivos el crédito necesario en el refe
rido Arsenal.
Es asimismo la soberana voluntad se manifiesta
á dicho Capitán general que si las expresadas obras
tuvieran un carácter urgénte, por los servicioa que
estos diques, únicos 1. ervibles en el Departamento,
pudieran prestar, se efectuen con preferencia á otras
que no sean tan precisas, y aplicando la mayor parte
del crédito que se concede con cargo al concepto
respectivo del rpresupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José M.° Jiménez. Excmo. Sr.: Corno continuación á la carta de
Sr. Director del Material. V. E. núm. 670 en que manifestaba que al quedar en
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. tercera situación el acorazado Pelayo faltaban para
--~11*-- completar su dotación 31 individuos entre cabos de
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición de mar artilleros y fogoneros,
los cuáles, fueron sustitui
V. E. fecha 18 del corriente, proponiendo se deter- dos por
marineros de La y 2.a, y consulta, si para re
mine cuál és, en la actualidad, el jornal maximo fija-
solver el caso actuál y los que se presenten en lo su
do á los operarios de la maestranza eventual del ra- cesivo, puede
autorizarse la sustitución de unos in
mo de armamentos, en vista de los que se vienen
dividuos por otros, siempre que sus haberes sean
abonando á los de los talleres de torpedos de los menores:
Arsenales de la Carraca y Cartagena, los cuales son S.
M. el Rey (q. U. g.), de conformidad con lo in
superiores á los marcados en la tarifa publicada en
" formado por la Dirección del Material é Intendencia
la Colección de Reglamentos de 1.`' de Enero de 1885, General,
se ha servido disponer, semanifieste á V. E,
laún después de hecho el aumento que
la dotación del Pdayo, así como la de los demás(reneral concedido i
por la Real orden de 30 de Junio de 1901 con cuya 1 buques
en tercera situación, debe estar ajustada en
adición resulta que el mayor jornal en la Carraca es
1 clase y número á la que les asignan sus respectivos
de cinco pesetas cuarenta céntimos, y de cinco pesetas reglamentos,
sin 1.- ustitución de clase en ningún caso;
en Cartagena: y que
solo puede autorizarse esta en los buques
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in- qne hayan
de quedar con sus dotaciones rcducidas,
formado por esa Dirección,—ha tenido á bien dispo- con arreglo
á lo pi evenido en el vigente reglamento
ner se interese de los Capitanes generales de los De- de situaciones.
partamentos de Cádiz y Cartagena, se sirvan mani- Es asimismo:la
voluntad de S M. que al pasar un
l'estar en virtud de qué disposición se abonan en di- buque
á tercera situación y ser imposible completar
chos tallerew de torpedos jornales de cinco pesetas le su dotación por
falta de personal en el Departa
sesenta céntimos, cinco pesetas ochenta céntimos y seis mento,
se recomiende á los Capitanes Generales, que
pesetas que exceden al máximo de cinco pesetas cua-
sólo interinamente sustituyan unos individuos por
renta céntimos asignado á los operarios de la maes otros,
mientras no sea posible dotarlos con los
tranza eventual del ramo de armamentos, á que per- que correspondan,
teniendo siempre en cnenta que
tenecen los citados talleres. éstas variaciones
no impliquen aumento de gasto en
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- la cantidad consignada
en el presupuesto del buque;
to y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu- y que deben
cesar en el momento en que por cual
chos años. Madrid 21 de Abril de 1904. quier causa hubiera
escaséz del crédito presupuesto'
El General Encargado del Despacho, En cuanto á los seis aprendices fogoneros que en
José M.R .1impnez, la actualidad tiene embarcados el Pelayo, deben de
Sr. Director del Material. 1 sembarcar. toda vez que no tienen consignado babe
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos 1 res en el presupuesto del buque.
de Cádiz y Cartagena. 1 De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1.083 de 2 de Marzo último, del Capitán General del
Departamento de Cádiz, remitiendo ampliación al pre
supuesto de obras del Proserpina, ascendente á doce
mil doscientas treinta, pesetas noventa céntimos:
s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esa Di
rección del Material, se ha servido aprobar el presu
puesto de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E.muchos años.
Madrid 23 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José •11.a Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ckliz
---41€11110"-
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. to y en la mar, con calma y con viento, lo único quemuchos años. Nladrid 19 de Abril de 1904. puede anticipar es que como bocinas son muy buenas tanto por su forma como por estar construidascon aluminio:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien disponerse recomiende al Comandante del Pelayo, que en laspróximas navegaciones en escuadra, continúe lasexperiencias del megáfono Senger, haciendo las comparativas con bocinas de las mismas dimensionesusuales en nuestros buques y expresando, al informar
nuevamente, el precio de estas últimas, á fin de resolver lo que proceda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
,
tu y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 19 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Jose' M,' Jimenez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sres. Comandante General de la división Naval
de Instrucción, Jefe de la Comisión de Marina en Lon
dres y Comandante del acorazado Peigyo.
El General Encargado del Despacho
José M.•* Jiménez
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Personal.
Sres. Intendente General y Comandante Generalde la División Naval de Instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación delCapitán general del Departamento de Ferrol, número1.029, de 7 del actual, en la que transcribe oficio del
Comandante del acorazado Pela», manifestando quelos fuertes temporales reinantes durante los ültimos
cruceros efectuados por las Rías bajas, le impidieronhacer experiencias con las bocinaz del Ingeniero Ale •tnán Senger á grandes distancias, no habiendo podido practicarlas más que en puerto; de las cuale haresultado que á 500 metros de distancia y en buenascondiciones de tiempo se percibe perfectamente lo
que se habla, y aún á 900 metros se entiende media
namente lo que comunican con megáfono; y quemientras no puedan probarse estos aparatos en puer






=apilado de las disposiciones legalesde más frecuente aplicación en la Marina inilitar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legbilación marítima y se vende al precio de et pesetas.
IMPRESOS
le venta en la Administración de. este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval.
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas....
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes:.
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales.
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904
la. fd íd. segundo íd . id.
.Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. ...
Derecho maritimo de Godinez
labias de reducción de pesas y medidas








































JAVIER DE SALASTeniente de navío
Precio 10 pesetas.—Pedidos al autor.—Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Historia Marítima Militar de Faspaña.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autóLfra
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECTO 4 PESETAS
CY9RAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. 0. °OR EL MINISTERIO DE MARINA
l'anexad de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del triar y a
captura y conservación cientifica de sus especi3;. Ilustrado con tototipias y Cotograbados.—PRECIO 5 PTAS
l'anual de letiologia Marigia.--Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Baleares, con descripción de los artil,s mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :os.—PRECIO 5 PESETAS.
Ilállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidro
1,Prá1co, (Alcalá 56). y en las principales lihrpríA.
¡'ANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada. Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor d primera clae de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
C4C)1VT3001\110 033JEL.A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Juriisprudencia de los tribunales Supremos. •
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Illadrid y ONCE en provincias
Los pedtdos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boldtin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Eoletin
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar' siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y liltrimar, cinco pe
seta • mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El iloletin se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente ario, del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante, de la Colección Logitlittiva á vein -
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto.
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser 'dirigidos al Administrador
No se admiten subscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las misma
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAYICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidasoa, 1901 .Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom ) 2.°, 1883..Idem íd. tomo 3.° 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmérica, parte 1.4, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..Derrotero general de las Antillas tomo 2.°' 1865....Jostas de
. Méjico y Gonda de Cameche faccícula,2.a 1898...
..r...
. . .Derróterod Ael chipié ago Filipino, 1879
ldem para lanavegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863....
Idem de las costas de la América
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862 ,
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887Suplemento al anterior, 1894.... ..... . ..... .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael paso del estrecho de Banka, 1861.Derrotero del O céano Indico, tomo i; 1887.... .....
Idem íd. id. id. u; 1889
Idem Id. Id. íd. in; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... .... .
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 ........ • ....... .
.
Idem del mar de China, tomo 1: 1872. .
ídem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo 1891 ... •
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem delgolfo de Adem 1887..... ...... .
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
(dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,








Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 3898)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... . . . . ..... .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896. .

















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00ídem de id de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896
• 2,00[dem del mar de.las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,0)Idern de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano AtlánticoyArchipiélago•Asiático,1901
. 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALESORDENES 'ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ítomo i ' ROOIdem íd. íd. tomo u 1Reglamento para evitar los abordajes en lamar (unahoja), 1901 0,50Reales órdenes de gerieralidad tomo I: 1824 1,50Id. íd. íd. id u: 1825 1,50Id. íd. íd íd. tu: 1826 1,50Id. íd. íd. íd. ¡y: 1827 2,50Id. íd. íd. íd. ' v. 1828. 3,00Id. íd. íd. íd. yr: 1829: ... 3,00Id. íd. íd. íd. vu: 1830 2,00Id. íd. íd. d. vm: 1831...... 2,00Id. íd. íd. íd. ix: 1832...... 2,00Id. íd. íd. íd. a: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos............• .. 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 15,00Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablasmitificas por Terry. 1879 .••••• 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
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Id id 1884 `1) 1,2;)FI
Id id 1885 +e: 1,25Id. íd. 1886 . . 1" 1,25
Id. id. 1887 . k 1,25
Id. íd. 1888 125A '‘Id. íd. 1889 1,25




1 11,2d.d. íd. 1894Id. íd. 1891
Id. íd. 1895 1,25
Id íd 1896 1,25
Id. íd. 189 i 1,25
Id. íd. 1898 1,25
Id. íd. 1899 1,25
.....
MIRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada....
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888
••
0,75
1,50
2,00
1,50
